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buena introducción a una temàtica de 
gran actualidad pero todavía poco in-
tegrada. 
J . L. Illanes 
AA. W . , Etica e transformazioni tecno-
logiche. Comunicazione, lavoro, vita, 
Ed. Vita e Pensiero («Le Api», s/n), 
Milano 1987, 262 pp., 16 x 22 . 
Se recogen en este libro las actas 
del 57° curso de actualización organiza-
do por la Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, y celebrado en septiembre 
de 1987. Comprende un total de 15 co-
laboraciones, precedidas de una amplia 
introducción de Adriano Bausola, Rec-
tor de la Universidad. 
Las diversas intervenciones pue-
den ser agrupadas en cuatro apañados. 
Algunas (la de F. Carassa, L. Lombardi 
Vallauri, G. Cottier y F. Charrier) 
plantean el tema de la tecnología y de 
su impacto ético en términos generales. 
Otras se ocupan de los tres temas más 
específicos o determinados de los que 
se ocupó el curso y a los que alude el 
título del volumen publicado: 
— la comunicación social y los 
medios de difusión (M. Ajassa, G. 
Bettetini); 
— el trabajo y la vida economi 
ca (M. Colasanto, C. dell'Aringa, P. 
Marini, B. Marconi y N. Castellino, J . 
Schasching) 
— la bioética y la ética médica 
en general (A. Serra, E. Sgreggia, G. 
Federspil, G, Fineschi, A. Bompiani). 
Como la variedad de temas y CO» 
laboradores pone de manifiesto el cur-
so —y el libro resultante— ofrece una 
amplia panorámica de las cuestiones 
antropológicas y éticas que suscita el 
desarrollo tecnológico, ofreciendo una 
buena información y orientación. Des-
de una perspectiva filosófico-teológica 
tal vez los artículos más interesantes 
sean, junto a la introducción de Bauso-
la, los de Lombardi Vallauri, Cottier y 
Sgreggia. 
J . L. Illanes 
Anthony J . TAMBASCO, Blessed Are 
the peacemakers. Biblical Perspectives on 
Peace and Its Social Foundations, Paulist 
Press, Mahwah 1989, 184 pp., 13,5 x 
20,5. 
El libro es fruto de un trabajo de 
seminario iniciado a panir de la publi-
cación, en 1983, de la cana pastoral de 
los Obispos noneamericanos sobre «El 
reto de la paz», con el deseo de anali-
zar los fundamentos bíblicos de la acti-
tud cristiana ante la guerra y la paz. 
Participaron de manera estable en ese 
seminario un total de once profesores, 
siete de los cuales entregaron comuni-
caciones escritas, que se recogen en el 
presente volumen. 
Anthony Tambasco, profesor en 
Georgetown University, que fue uno de 
los coordinadores del grupo, se hizo car-
go de la introducción, dedicada a las 
cuestiones metodológicas, punto sobre el 
que vuelve otro de los colaboradores (Ja-
mes A. Fischer). Los cuatro autores si-
guientes se ocupan de escritos o aspectos 
concretos: la literatura sapiencial (Kath-
lenn M. O'Connor), el pasaje de Mateo 
5, 9 (Hugh M. Humphrey), las enseñan-
zas lucanas (David P. Reid), las afirma-
ciones paulinas sobre los principados y 
potestades (de nuevo Anthony J . Tam-
basco). Los dos últimos colaboradores 
(Roben J . Daly y David Whitten Smith) 
trascienden el ámbito bíblico para hacer 
una rápida incursión en la tradición pa-
trística y teológica posterior. 
Aunque el trabajo del seminario 
se desarrolló durante varios años, cada 
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uno de los escritos lleva la marca de su 
respectivo autor. En conjunto cabe de-
cir que la obra adopta, en una cuestión 
conflietiva —en general y especialmente 
en los Estados Unidos—, una línea me-
dia. Quizás las contribuciones más in-
teresantes sean las metodológicas: la 
metodología, importante siempre, lo es 
particularmente en un tema en el que 
el contexto histórico tiene particular 
relieve. 
T. López 
W . L. LACROIX, War and Internatio-
nal Ethics. Tradition and Today, Uni-
versity Press of America, Lanham-
London 1988, 305 pp., 13,5 x 21,5. 
Wilfred Lawrence La Croix aspi-
ra a realizar en esta obra lo que él mis-
mo califica como «una introducción a 
la ética internacional». En otras pala-
bras, se plantea al mismo tiempo dos 
cuestiones: una concreta, aunque am-
plia (la problemática moral en torno a 
la guerra); otra más genérica u de fun-
damentación, a saber, la existencia y 
características de una ética de las rela-
ciones internacionales. 
El autor parte de la distinción en-
tre cuatro actitudes, dos de las cuales 
—f\ pacifismo y el naturalismo— nie-
gan, aunque sean por razones diversas, 
que exista una ética internacional (el 
segundo porque niega toda ética; el pri-
mero porque excluye todo tratamiento 
específico de los problemas internacio-
nales), mientras que las otras dos —el 
idealismo y el realismo moral— la ad-
miten. A continuación, siguiendo un 
esquema histórico, aunque no estricta-
mente cronológico, el A. recorre las re-
ferencias al tema de la guerra en los 
pensadores greco-romanos, en la tradi-
ción patrística y especialmente en San 
Agustín y en los autores medievales, 
las discusiones sobre la guerra justa, el 
pacifismo, el positivismo ético y las 
teorías de Clausewitz, la problemática 
planteada por las armas atómicas, la in-
tervención armada en terceros países, la 
guerra revolucionaria y el terrorismo. 
Son recogidos, en suma, la casi 
totalidad de los problemas que pueden 
suscitarse en torno a la guerra, para 
tratarlos con mayor o menor hondura 
según los casos. En síntesis la obra 
constituye una buena introducción a la 
temática apuntada. La conclusión sobre 
el tema de fondo que La Croix aspira-
ba a plantear resulta clara: existe una 
ética internacional, puesto que los pro-
blemas de las relaciones internacionales 
han de ser abordados desde una pers-
pectiva moral y atendiendo a sus parti-
cularidades; y, para la elaboración de 
esa ética, las discusiones clásicas sobre 
la guerra justa, ofrecen un paradigma 
de inapreciable utilidad. 
T. López 
ECLESIOLOGIA 
Román CHOLIJ, Clerical Celibacy in 
East West, Ed. Fowler Wright, Here-
fordshire 1988, 226 pp., 14 x 21,5. 
El presente estudio pretende mos-
trar las vicisitudes que ha sufrido la 
tradición de clero casado en la Iglesia 
Oriental a lo largo de los siglos. Su 
autor, R. Cholij, Doctor en Derecho 
Canónico por la Universidad Gregoria-
na, es en la actualidad secretario perso-
nal del Exarca apostólico de los Católi-
cos ucranianos en Gran Bretaña, y 
vice-canciller del mencionado Exarcado. 
Es bien conocido que la práctica 
de la Iglesia Católica Romana —que pi-
de de sus sacerdotes un compromiso 
total e irrevocable con el celibato—, di-
fiere de la práctica de las Iglesias Orto-
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